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Penelitian ini dilakukan untuk membantu pengguna aplikasi menggunakan bahasa pemograman php 
dan database MySQL dalam pengelolaan persediaan dan penjualan. Dari hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa sistem yang digunakan tidak efektif disebabkan masih menggunakan cara manual 
untuk proses pengontrolan persediaan barang, dan pemanfaatan teknologi yang ada belum digunakan 
secara maksimal. Penelitian dimulai dengan pengumpulan data, berupa wawancara dan survey ke 
lapangan. Selanjutnya dilakukan penganalisaan terhadap data dengan menggunakan alat bantu 
perancangan sistem yang nantinya akan membentuk rancangan berupa desain output, input dan  desain 
file. Semua itu dilakukan agar dapat menghasilkan sebuah aplikasi yang dapat mengelola persediaan dan 
penjualan barang secara online dan terkomputerisasi.  
 
Kata kunci : Persediaan dan penjualan online, php, MySQL. 
 
1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Saat ini kita tidak bisa lepas dari pengaruh teknologi informasi. Karena mau tidak mau perkembangan 
ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi mengalami peningkatan yang semakin pesat terutama pada 
setiap lingkungan kerja seperti praktisi bisnis.  Teknologi komputer merupakan teknologi yang paling 
banyak dimanfaatkan diberbagai instansi baik  pemerintah maupun swasta.  
 Penulis mencoba melakukan pengamatan pada sebuah toko dimana pada toko tersebut untuk 
pengolahan data persediaan barang agar tercipta sebuah laporan masih dilakukan secara manual. sehingga 
memakan waktu yang lama dalam pemeriksaan data barang serta dalam pembuatan laporan. Agar tidak 
terjadi penyimpangan dalam laporan penelitian ini, maka diterapkan batas-batas terhadap sistem yang 
akan diteliti, hal ini dimaksudkan agar langkah-langkah pemecahan masalah tidak menyimpang,adapun 
ruang lingkup penelitian diambil antara lain : 
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Sytem informasi ini dapat melakukan insert, delete,update pada data pelanggan,databarang,data 
pemasok,data produk,data penjualan,Serta menangani proses perhitungan transaksi pembelian dan 
penjualan pada Toko Idola Bangunan. System ini mengelola database yang menampung  keseluruhan data 
transaksi pembelian dan penjualan barang-barang pada Toko Idola Bangunan. Pembuatan laporan-laporan 
yang diperlukan pengelola dalam ukurun waktu tertentu Seperti laporan seluruh pemasok, laporan seluruh 
barang,laporan penjualan pernota, laporan penjualan perperiode, laporan pembelian pernota, serta laporan 
pembelian perperiode. Dari penelitian ini penulis mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut :Merancang 
suatu system baru dengan bahasa pemograman PHP dan database MySQL sehingga pengolahan data 
penjualan di Toko idola bangunan dapat dilakukan lebih baik dari sebelumnya. Mempermudah akses 
terhadap data yang dicari  karena telah menggunakan database yang menampung keseluruhan data yang 
dirancang dengan program PHP. Dapat menghasilkan suatu informasi yang tepat,jelas,dan akurat bagi 
pihak toko, guna pengambilan keputusan dan dapat meningkatkan pelayanan kepada semua pihak yang 
terlibat. 
 
2. LANDASAN TEORI 
2.1 Pengertian Sistem 
Tata Sutabri (2012:6).Suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu 
dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. 
 
2.1.1. Konsep Dasar Sistem 
Terdapat dua kelompok di dalam pendefenisian sistem,yaitu kelompok yang menekankan pada 
prosedur dan kelompok yang menekankan pada elemen atau komponennya. Secara sederhana 
sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau 
variable yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling ketergantungan satu sama lain dan terpadu. 
Suatu sistem terdiri dari unsur-unsur masukan (Input),  
pengolahan atau proses (Process), dan Keluaran berupa hasil (Output). 
 Suatu sistem dapat terdiri dari sistem-sistem bagian (subsystems). Sebagai misal, sistem 
komputer dapat terdiri dari subsistem perangkat keras dan subsistem perangkat lunak. Masing-
masing subsistem dapat terdiri dari subsistem-subsistem yang lebih kecil lagi atau terdiri dari 
komponen-komponen. Subsistem perangkat keras (hardware) dapat terdiri dari alat masukan, 
alat pemroses, alat keluaran dan simpanan luar.Subsistem-subsistem saling  
Berinteraksi dansaling  berhubungan membentuk satu kesatuan sehingga tujuan atau sasaran 
sistem tersebut dapat tercapai.Interaksi dari subsistem-subsistem sedemikian rupa,sehingga 
dicapai suatu kesatuan yang terpadu atau terintegrasi (integrated) . 
 
2.1.2 Pengertian Sistem Informasi 
Sistem informasi merupakan gabungan dari empat bagian utama. Keempat bagian utama 
tersebut mencakup perangkat lunak (software), perangkat keras (hardware), infrastruktur, dan 
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Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlatih (I Putu Agus Eka Pratama, "Sistem Informasi dan 
Implementasinya", 2013: 10) .RobertA.Leitch dan K.Roscoe Davis mendefinisikan Sistem 
informasi adalah suatu sistem didalamsuatu organisasi Yang mempertemukan kebutuhan 
pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategis dari 
suatuorganisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan 
(Jogiyanto HM, “Analisis dan desain”, 2005: 11). 
 
2.2 Siklus Hidup Pengembangan Sistem (Sistem Development Life Cycle)  
SDLC atau Software Development Life Cycle atau sering disebut Sistem Development Life Cycle  
adalah proses mengembangkan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan 
menggunakan model-model dan metodologi dalam mengembangkan system (Rosa A .S dan M 
Shalahuddin “RekayasaPerangkat Lunak”, 2013: 25-26). 
 
2.2.1 Diagram UML 
Di dalam buku (Rosa A. S dan M.Shalahuddin, "Rekayasa Perangkat Lunak", 2013:140), dikatakan 
bahwa pada UML 2.3 terdiri dari 13 macam diagram yang dikelompokkan dalam 3 kategori : 
1. Structure diagrams yaitu kumpulan diagram yang digunakan untuk menggambarkan suatu struktur 
statis dari sistem yang dimodelkan 
2. Behavior diagrams yaitu kumpulan diagram yang digunakan untuk menggambarkan kelakuan sistem 
atau rangkaian perubahan yang terjadi pada sebuah sistem 
3. Interaction diagrams yaitu kumpulan diagram yang digunakan untuk menggambarkan interaksi 
sistem dengan sistem lain maupun interaksi antar subsistem pada suatu sistem. 
 
2.2.3  PHP (Personal Home Page) 
PHP: Hypertext Preprocessor(PHP) adalah bahasa skrip yang dapat ditanamkan atau disisipkan ke 
dalam HTML. PHP banyak dipakai untuk memrogram situs web dinamis. PHP dapat digunakan untuk 
membangun sebuah CMS.  
Beberapa kelebihan PHP dari bahasa pemrograman web, antara lain: 
1. Bahasa pemrograman PHP adalah sebuah bahasa script yang tidak melakukan sebuah kompilasi 
dalam penggunaanya. 
2. Web Server yang mendukung PHP dapat ditemukan dimana- mana dari mulai apache,IIS,Lighttpd, 
hingga Xitami dengan konfigurasi yang relatif mudah. 
3. Dalam sisi pengembangan lebih mudah, karena banyaknya milis-milis dan developer yang siap 
membantu dalam pengembangan. 
4. Dalam sisi pemahamanan, PHP adalah bahasa scripting yang paling mudah karena memiliki referensi 
yang banyak.PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan di berbagai mesin 
(Linux,Unix,Macintosh,Windows)dan dapat dijalankan secara runtime melalui console serta juga 
dapat menjalankan perintah-perintah system. 
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2.3   Konsep Dasar Tentang Database MySQL 
MySQL merupakan salah satu perangkat lunak sistem manajemen basis data (database 
management system) atau DBMS yang menggunakan perintah standar SQL (Structured Query Language). 
Dimana MySQL mampu untuk melakukan banyak eksekusi perintah query dalam satu permintaan 
(multithread), baik itu menerima dan mengirimkan data. 
 
3. ANALISA DAN HASIL 
3.1 Analisa Sistem  
Analisa merupakan penguraian suatu sistem informasi yang utuh menjadi bagian komponen-
komponen dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang 
ada, kesempatan yang tersedia, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang 
diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan sistem yang baru untuk dirancang. 
 
3.1.1 Aliran Sistem Informasi Persediaan (Sistem yang sedang berjalan) 
 Analisa sistem yang berjalan pada Toko Idola Bangunan ini adalah untuk proses transaksi 
penjualan dan pemesanan dilakukan secara manual yaitu dengan cara datang langsung ke toko, tanpa 
melalui media atau aplikasi apapun. Apabila konsumen menginginkan barang bangunan, maka konsumen 
harus datang dan menanyakan langsung ke Toko Idola Bangunan tersebut. Setelah konsumen memperoleh 
informasi tentang produk yang diinginkan, barulah konsumen membeli produk yang dimaksud.. Dan 
apabila produk yang diinginkan tidak ada, konsumen harus menunggu produk tersebut tersedia kembali 
ditoko tersebut. Dari permasalah yang didapat, maka penulis mencoba untuk membangun suatu aplikasi 
yang dapat meningkatkan daya beli dan kualitas usaha serta memudahkan pelanggan, dimana aplikasi ini 
dapat memberikan berbagai manfaat bagi sebuah usaha yang mana dapat   memberikan  informasi barang 
secara detail kepada pelanggan, memberikan informasi stok barang secara real time, mempromosikan 
barang baru dengan mudah,  dan memudahkan pelanggan untuk dapat melakukan pemesanan barang 
dimana saja dan kapan saja. Dengan dibangunnya aplikasi ini, maka dapat kita lihat  dibawah pembahasan 
mengenai pemodelan dengan menggunakan Unified Modelling Language (UML) yang berguna untuk 
mempermudah pemasukan data pada MySQL. Tidak lupa juga design perancangan tampilan dari setiap 
menu. 
 
3.1.2 Use Case Diagram 
Untuk lebih jelasnya tentang perancangan sistem informasi yang baru dapat dilihat dalam bentuk use case 
pada gambar 3.1 berikut ini : 
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Gambar 3.1 Use Case Diagram  
 
3.1.3 Class Diagram 
 Class Diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan 
dibuat untuk membangun sistem. Adapun interaksinya dapat dilihat pada gambar 3.4 berikut 
 
 
Gambar 3.2 Class Diagram 
 
3.1.3 Sequence Diagram 
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1. Sequence Diagram admin login sistem 
 
Gambar 3.3 Sequence Diagram Admin - Login Sistem 
 
2. Sequence Diagram registrasi Pelanggan 
 
Gambar 3.4  Sequence Diagram Registrasi Pelanggan 
 
 
3.1.4 Activity Diagram 
Pada Diagram aktivitas menjelaskan segala aktivitas yang bisa dilakukan dengan memilih menu-menu 
yang tersedia pada system Dapat melakukan penambahan, pengeditan serta penghapusan terhadap data 
yang terdapat dalam database seperti berikut ini: 
 
1. Activity Diagram pengunjung 
 
Gambar 3.5 Activity Diagram pengnjung 
lihat home lihat profil lihat barang registrasi entry buku 
tamu
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2. 2. Activity Diagram pelanggan 
 
Gambar 3.6 Activity Diagram pelangan 
 








4. IMPLEMENTASI DAN HASIL 
4.1 Implementasi Sistem 
Pengujian merupakan tahap uji coba terhadap system yang telah dibuat apakah sistem sudah 
berjalan dengan benar.  
 
4.2 Pengujian Sistem Informasi 
 Batasan pengujian dibuat dengan tujuan agar dalam pengujian sistem baru Toko Idola Bangunan 
ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Batasan pengujian sistem adalah sebagai 
berikut: 
1. Diasumsikan telah dilakukan hosting terhadap situs web dan basis datanya. 
no
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2. Data diasumsikan sama dengan data yang ada pada Toko Idola Bangunan. 
 
1.  Halaman Register Pelanggan 
Sebagai pelanggan yang ingin melakukan transaksi  pembelian bahan bangunan, pelanggan harus 
melakukan registrasi dengan cara mengisi username, password, nama,lengkap, alamat pengiriman, nomor 
rekening, kota tujuan dan alamat e-mail. Lalu register untuk dapat menjadi pelanggan web Toko Idola 
Bangunan. Seperti yang terlihat pada gambar 4.1 dibawah ini: 
 
 
Gambar 4.1 Halaman Register Pelanggan 
 
2. Halaman Login Pelanggan 
Setelah menjadi pelanggan dari web Toko Idola Bangunan maka pelanggan dapat melakukan 
login dengan cara memasukan email dan password agar dapat mengakses dan melakukan transaksi 
pembelian. Seperti yang terlihat pada gambar 4.2 dibawah ini: 
 
 
Gambar 4.2 Halaman Login Pelanggan 
 
3. Halaman Keranjang Belanja 
 Untuk melakukan pembelian, pelanggan bisa memilih bahan bangunan yang tersedia di halaman 
kategori produk. Setelah itu pilih produk untuk membeli unit yang diinginkan. Dan produk yang dipilih 
masuk kedalam keranjang belanja. Seperti yang terlihat pada gambar 4.4 dibawah ini: 
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Gambar 4.4 Halaman Keranjang Belanja 
 
4. Halaman informasi Transaksi 
Setelah melakukan konfirmasi barang yang akan dibeli. Pelanggan langsung masuk ke halaman 
informasi transaksi pelangggan yang berisi  nomor rekening pembayaran pesanan. dan total harga yang 






Gambar 4.5 informasi Transaksi 
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan  
1. Sistem yang dirancang ini menjadi wadah interaksi dan komunikasi antara pelanggan dengan toko 
Idola Bangunan. 
2. Sistem yang dirancang ini akan mempermudah pihak Toko Idola Bangnan dalam mempromosikan 
barang yang dijualnya dan memberikan informasi secara real time kepada pelanggan. 
3. Dengan adanya Database Toko Idola Bangnan, pihak Idola Bangnan dapat menyimpan informasi 
transaksi dan barang  yang telah tersebar dan dapat melakukan pencarian informasi seputar hal tersebut  
dengan cepat. 
4. Laporan penjualan menjadi lebih sistematis sehingga membantu pihak toko dalam pengambilan 
keputusan dengan cepat. 
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5. Hasil dari perancangan sistem yang baru ini, semoga dapat mengatasi kendala-kendala yang ada dan 
bermanfaat bagi Idola Bangunan. 
 
5.2  Saran  
Seperti yang telah dijelaskan di atas sistem tidak akan berarti jika tanpa didukung oleh sumber 
daya manusia walaupun sistem yang dibangun telah baik. Maka dari itu penulis memberikan saran-saran 
agar sistem yang dibangun ini dapat bekerja dengan maksimal: 
1. Agar sistem yang baru nantinya dapat berjalan dengan maksimal, maka diperlukan perawatan dan 
pengembangan sesuai kebutuhan oleh sumber daya manusia yang mengerti dengan sistem yang 
dijalankan.  
2. Karena sistem baru ini menggunakan media internet, maka dari itu diperlukan akses internet pada Toko 
Idola Bangunan. 
3. Perancangan ini disarankan dapat ditingkatkan ke arah perancangan yang lebih profesional dengan  
pengamanan  yang lebih baik. 
4. Dalam merancang suatu sistem informasi yang berbasis web, hendaknya dipahami terlebih dahulu 
mengenai web itu sendiri, serta dasar-dasar mengenai web programming. 
5. Untuk menciptakan sebuah web yang sempurna hendaknya juga dipahami tentang web design, 
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